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bvttftitě ober fíd& cíne Uebungút t 
ticjjítgen unb orbenííicfcen ©cnřett 5u t>er* 
fdjaffcn, roeldje i>anu m i í í e í b a r a«t& 
jur 2Jermef;rung ber <3ettnfŠÍ)etť unb 
gejtigřeit itt alltn utifmx Ueberjeugun* 
gen beptrageu foíííe* — íDiefcé al$ ctné 
SJorermnerung ttber t>cn Swecf ber nta* 
í̂ cmaíifdben ESJlet̂ obt uberf>aupf> 3e |oju 
tfjrett einjeínen %l)t\Un. 
A. SSJon im Umfd&retbungen, dxflaxun* 
gen unb (£míl)etlun<}em 
§• 3>. 
„331 i t (B x ř I a v u u g e n, f>ei$t ců ge* 
tvfynliá), muffe ber Wtatfy cm a ti* 
fcr a l l e j c i í ben 21 nf<* ng macíjem" 
Saffeí m\$ fc&en, ob bicfež txic&c titoa j u 
D te l begejjretfet>; bemt uber tr i ebene 
gorberungen pftcgcu begreiflicb aucf) in beit 
&Bitfenfcbafíett, ofí eben fo vieí, afé eine 
úU^vt xoút gc^enbeStacDgiebígřeif ju 
fdbabcn* i)ie Sogiřer t>erfíê eu uníer einer 
( S r í l a r u n g (deiinitio) in biefe$2£oríe£ 
eigetiíítcfjjiem <5inue bie Stngabe t>er 
uác&jíen (jtuei) ober me&reren) £5e* 
( l a t i N $ * U e , a u i m e l ý e n ein ge* 
flC* 
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ae&etter 23earifř $ufammtn $& 
U$t ifí. 
Sínm. SHea íř semeine £ o r m , in wí* 
c|jer alíe (Srfíanmgen ent^afíen fínb, t(7, 
wemt bie 25ticf)fía&en a, cc, A šBegriffč 
&e5eicf;nen/ fofacnbe: a, roetcf)eá& 
i (í, t(í A ; ober ( a cum /z) = A. 
SBefíimmt man einen Segriff burd) eitt 
itegaíioeá STíerFmafrt n o n a ; fo fann 
man (íaří ( a cum non ct) dud) 
ffirjer ( a sine cc) fdjreibem — 3u 
jebem $aUe aber barf rocber a , \xofy ct 
fův fiý a í íetn• = A fcpm 
$terauž eríjelíef tmn f$on, bag wa|)fe 
<£rEl<Srun<|cn nur *>ep j u f a m m e n g e f e §* 
t e n unb barum aucj) n m b e r je t i eg* 
ř a r e n SSegriffen — řep biefen a&er 
<mdE> aííejetí — ©faff ftnbem g i n fa cfj é 
S e g r t f f e , h 6* foíc&e, bíe ftc& riicf>í itt 
greep ober mejjrere uoneinanber, unb t)ott 
i>em ju ífjetíenben fel&|t oerf<$tebene, 25e* 
jíanbífjetíe jeríégeh íaffen — wofern ' t$ 
anberčbergletc&en gtbí — fbnncn nid>t 
béfinivt tvtxbttu 3)a$ e$ a&erber* 
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flídcfmt einfacfce S5egrtffe gebe , faun met* 
ncí (Srat&tcnč ut#t anbcrč, aíč auá un* 
fcrm eigenen $ c w u 0 í f ep tj fcergefeiíct 
tverbeu. &a tutymliý eiit SJegriff fcOort 
bann ctít c i n f a 4) c r {jeiífo roenn ttur w i r 
fclbjt in tytu ntcfjtó JBiclfďc&cí mefjr 
jn utiťfrfc&eiben oermogen; fo roítrbe au$ 
ber enígegcn gefc£íen 25cí>auptung, t>a$ e§ 
8ar ř e ine etnfa#eu 23egriffe gebe, 
fofgen, \>a$ wir jebeu nnferer SJcgriffe bté 
iní Uncnbltcfcc foríju jcrgíiebern im©íau* 
bc jVpen; nnb beffeu ftnb voh un$ bo$ 
tvtvfltcf) ni$t bewupf. 
§• .5-
Sluf btefe SJBcife fómmí eá alfo am 
(Sítbe auf unfcr SBewuptfcpn, auf unfcr 
23crmogen ober Uiu>erm$gen, cinen gege-
bcucu ^egriff ju serlegen, au, um ju cní* 
fd^dben, ob cr jufammcngcfc^t ober etn* 
fad> fet> Slfé cin «p a a r 91 c g e (n aber, 
it>elcf>e uná biefe @níf$eibimg in oorřpm* 
menben #áífen ctwaš erlei^íern founěn, 
nterfen rvir ^oígenbeé ant 
a) SSéniť rotr uně c tne! t '©egen* 
(l arib aVš* c tucu ^ufamntcu ge* 
: fe*-
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fť#fett fccnřnt, fo tfi f $ o n e&eu 
barum au db ber SJegrtff beffel* 
b e n í c i ti e t n f a c& er> ©emi ber 
SBegrtff t>on etnem ®efien(Ianbe i(í ja 
eben nicfjíč attberá, all baá, umá futr 
un$ an bem ©egeujianbe — b e n ř c tu *) 
£at 
*) (Sítpas sanj attber$ i(í ba$, waě man 
(t$ au etnem, ©egeupanbe, (n&(mlt$ al$ 
ftyon en tfyalttnin ií)\n) b e n f t , un& 
— bai, voat man ftcfc (wenn man tt>iH) 
ju i&m uoc& fetner &i nS ubetif en, ober 
iuií i()m oerbui tben bet iřeu fa nu. 
3e beiitlic&er mir btefer UnterfcOieb er# 
fd[jeint, um beffo SebcnřHc&er ifí3 mtr, 
ia$ tcí> anneýmen foU, ber firofe Sam* 
Bertftabefuft attt&mgeirret. Se fc&rcibt ttt 
fetňem b c u t f d Ď e n g e l e O r t c n S r i e f * 
u>ec$fr!. 1.58. •©, 348 au Jlant: „2) re 
e i n f a # e n SJegriffe f tnb i n b j u í * 
b u a l e S J e g r t f f e . 2)enn ^Genera 
t tnb S p e c i e s e It t$ a l t en bt e F u n ­
d a m e n t a c l i v i s i o n u m e t s u b d i-
v i s i o n u m tli f i c£, unb f t n b e b e n 
baburefc b c f í o j u f a m m e t t g e f e ^ 
t e r , j e a&fívacter uttb a l l gemet* 
a e r f U f l n b , . 2 )er žSegr i f f e n s ijí 
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$at biefcS3emerřung t&re Siid&figřetf, (o 
ifl eí burcí; fie mit ©inern Sftaíjle enís 
fcfcieben, řag Me S3egriffeber g e r a b e n 
S í i n i e , ber © b e n e , u. n i o», ik 
tttan fo ofí fur cinfadje Ségriffe auáge* 
v geben f)aí, btefeč auf řeine SBeife fmb, 
tinb baj? man (id) fonacf) port ber 23er* 
fmtbltcfjfeií, fte ju erffareu, burc^aué 
m<$>í íoéjd&íen fonne. £>erm offcrtfiar 
ftnb bie gerabe Sinie, bie (Sbenc, 0 e* 
g e n j H n b e j u f a m m e n g e f e £ ť e r 
31 r t, \n mefc^en wiv uná 5. SB. unja^ 
lig picle tyuntu gebcnfen, unb oben* 
bar 
unt et a l í en 35 e g r t ff cn ber $u* 
f a m m e n g c f e £ t efie," Sluč fciefer, 
intfccer obtgen (Scfíárun^ fa $an$ entge* 
gen gefegten 33e(jaupíung, auf u>cl$e 2* 
in feiuen <5cí>ttfícn noefc oft snrúcf fka iř , 
fettet er ferner bie fon&et&are golgeruug 
(jer, &af man ux ber 3Rrtap(n;ftf mit betu 
SJegriffe ens nic&t a n f a n g e n , fonberrc 
Dídme&r enbtgen mufíe, 3Rtr báu$t 
ba^ ©an$e cin 3rrt&um ju fepn, U\) 
ipelcjfem bie S w f a m m e n g e f e ^ t O c i í 
eine£ SJegciffeS mit feiner Snfamroen* 
f e § & a r f e i t wmengetipprbw i(i. 
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farem řejíimmfe 2>erf)afťmfřč, bie btefe 
^uncfe ju einígen gcgefcenen íjabeu 
nmflfem 
b) $tiá)t j eber Sícf l í i f f} ber et* 
n c n a l Ifl e m e i n e r nit 6 e r f i cfr $ a f, 
fjprí b a r u m a u f, e t n etrifa* 
# e r ju fepn. @trt 23egriff £5rf 
tia&mltcf) nur bann erfí auf, cin einfa* 
cjjer ju fepn, wenii er jerleg&ar ifl. 3u 
ctner 3 e r í e g a n g aberge^ovt bic 2ln* 
gabe oon wenigfíenč } w e p 83e|ícuibíl)et* 
len, bie j eber fur ftcfj gebenf&ctr 
(tub* 3řun beíracf;fen roir 5ttmr bert 
a l l g e m e t n e r e n 2$egri(f rcirfíicí) 
<il̂  cinen 35 efí anb íf>et í t>on jenero 
engeren, meíc&er ifjm uníergeorbneí i(i; 
aber e* Wnnře tpo í̂ fepn, ba£ fícD ju 
biefem er (i e n 23ejlanbtl)ciíe (genus 
proximum) feiu jroepíer (diffe-
rentia specifica) (tufftnbert íiefe, b. 1). 
IxiŠMš^tvaš ju bem alígemeineru 25e* 
flrtffe frinjuřommett :nuj?, bamic 
ber engere barauá (jertw gel)e, ni$ífur 
fi# felb(í b a r j i c l í b a r toáre, ©o i(í 
J. 23. ber SSegriff etneá tyuncteš aíler* 
bingé enger, afó ber etneí r a um íi* 
$ e u ©ege nf iaubt f č , biefer enger 
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aU ber etneá ©egenj ta t ibeé ů&er* 
£ a u p í , mtb ber a l l g e m e t u j i e auč 
aílea menfýíidjen SSegriffcn t(t — be* 
fannílicf) uur (Sirter, na^míie^ ber —» 
ctner S íor f í e l íung aber&aupf-
2í6er batauš foígt gar m#f, baf* alte 
porter ge&enbeu 23egriffe jeríegbar unb 
bejínibeí roáren* SJerfucfcí man j . 23v 
t?on bem SJegriffe eineé raumlic^en (Se* 
genjíanbeč, aíč generis proximi = 
a, ju bem SJegrijfe etneá Spuncíeá = A 
itt gorm einer 2)ejtniíion fcerab $u (let* 
gen; fo roub man tnne roerben , bag 
la$ 2Jlerřmaj)l, baá man }u a ^tnju 
fugen muf / um A $u er&aířen", řetn an* 
bereó 1(1, aí£ ber 23 e 9 r i ff e t u e * 
$ u n c f e d felBfí = *A, roeícfccn man 
teftniren roolft e* 51 (í g e m e i n ftífo, roenn 
man ft# u&erseugeu rotil, ob ein geroíffer 
SBegrijf e inf a # ober jer l eg 6 a r 
fep; fo nehrne man ein gemis proximum 
beffeíben an, un\> oerfuc&e nun trgenb 
utne differentiam specificam ba^n <iu$* 
jubenfen, mlfyt mtí bem ju beftturen* 
ben 25egríjfe feí6(t nidjf fc&on ganj ti* 
iteríep roáre* SEUflí bieg auf fetne SEBeife 
íjeíingen, fo ifí ber twrgelegte JSegriff 
ein dnfa$cr. 
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Sírtitt* &*$** fle&Srí auá> f?o$ fcte $růQe, 
ob ettt uab ber fe íbe SJegriff 
tvo fyl m e fj r e r I e p © r f í á r a n g e t t 
g a l a f f e ? 2£ir gíaabcn fte auf ebcrt 
i>ře Sírř/ trne tiefer uníen (§, 30.) í>ie 
a^níicbe Srage* ob etf far (Sine 
$£af)vf)?it mef)rer ícp SSeroctfe 
gebe, oeraetnen ja míiffett. Srn aní) 
berfeíbe 25egriff; ná^uíltcft befieíjeí aur 
aač eben berifclbea eiafac&en £f>et(etu 
$ater nun m e & r a l é j r o e p etnfacf;e 
S^etíbegriffe, unb geí)í man tu ber (£r« 
íídrung nicf)í bií aaf bie ( e $ f cn33e* 
jíaabří;eife jaraď; fo i(í e| freplicjj tnfyj* 
ít<#, t̂ a aaf íKrfcfMcbeue 9(rí ta jrt>řjj> 
integraníe Síjetíc 5a jerfegea, anb fa fo 
fera gibí e$ far ebea benfeíbea SJegrijf 
nteíjrerlep Srfíaraagea* Slber bie 2Jer* 
fd;iebenf)eií biefer grElárungen íie^í aur 
ta bea 935 o r í e a, fte tjí blog fabjecíio, 
ntď;í objecíio, nicfcf w i f jf e a f ú) a f 11 i #• 
S ie fon(í gewéfwfic&e Unferfc&eibana 
žmifcf)ea91 o m t a a U, íít eaUf fl e aeí i* 
f # e a , a* a. Sefintřioncn f#einf un£ 
fcafjer oerwerflicpju fepn, ©ef)r ofíamr 
&a$, toaá maa fálfcpcf) ffir eitte <£ v f í <í* 
*ang ^ieít, euteigenííi^er Se^r fa§ , 
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©oburfťej.S.bte eigenffícSe 3)eftni* 
ti on beč ©c^Sneu «)ol;í gar m$ť 
fcfwer ju ftnben fepn; alletn t>a$, wa$ 
man fuc£>t, i ji nicf>t ber 23egrtff, fon* 
bern cin £eí>rfa£, ber un$ anjeige, 
tx>ie bač &ef$affen fcpn mug , wač Die 
€mpfínbun3 beč ©#onen in m\$ £er* 
sorbrmgen foli. 
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©á#e, tn roelcfjen man aučfagf, baf 
man činem geroiffen SJegríffe tn Sufutift 
bieg ober jentó ctgene S e t ř e n erí&eilen 
tpoífc, netmí man w i 11Č u r í i cfj e © á £ e* 
Slucjj © r f l á r u n g e n alfo, wie ferne 
man fte mtt3Borfen auébrítcří, unb bent 
jnfammen gefe£íen 33egriffe cin etg<mcS 
SíU o r t ivtbmef, ftnb cinc 21 r í o o n ro i í í* 
fur l id)en © á £ e n . — Sl&er c$ gi&f 
<tud; roiHfurltcfje ©á§e roeld^e nicfjté we« 
ttiger al$ (Srřlarungen (inb; j . 25* ber ©a$: 
b a á S e t c f K n b e r 3 lbbi t tonfe t )4% 
9t n m* 3Jlan mug ftcf> bur$ \>cn dl a fy m c rt 
ber tmíífurltcJKn ©a£e nic í̂ irrc fufj* 
ren laflfen, unb círoa gfau&en, alS o& 
*$ fĉ íed&ícrDingá g a n j n n l l ř u r * 
U # fep, wačfur cmS^^etimanaur 
SBe* 
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SJejetd&íiiing biefeč ober jeneé 3Jegriffe$ 
nmfjfe. 5)tc <3cmioíif fcfjreifcí f)ter be* 
jltmmíe Svegeln oor* 5)aí 3eld)en mu$ 
letcbí in bte 2lugen faUen, mít bem be* 
jettfnefen 23egriffe bie m5glid)|í grd^ft 
2lefmíicí>fetí &e(i£en, bequem jur 3)ar* 
fieííung fepn, unb ro<tó baé 28tcf>tig(ie 
i(l^ mít anbcrn bereiíá gewábííen 3ei* 
$en tn řeinem 2Biberfprucf;e fíef;en unb 
feíne Swepbeut igfeit oerattíafíett, 3Re()re* 
re itiatjemttíifcfec Setdben fónnťen tn bie* 
fer £tnfid)f žroecřniapiger gcrtmf)lf feptu 
©p.ffl «• 95. U$ 3eicf;enjur2lbíf)eiíun8 
ber S)ecimalbrítcj)e, etn 6tricf> jur 9í e cf>* 
ten nad) ben (šinetn, offenbar fe&lerf)aff. 
SJJarum jur Stecfjíen ? <£ben fo guř řonníe 
eé ja and) jur 2 i n f e n (ieftert @£ foílte 
t>ieímef>r ober ober unfer ber 6íe(lc 
ber <š t ti er (Wjen, fo U§ fi$ Siffern, 
bie linřS ober recbtč gíetcí; túeií oom 8 et* 
db e n enífernf ftnb, rnicf) anf dne glet* 
ĉ e poftíioe ober negaíioe ^oíenj oorc 
i o bejégem 23ep bem Unferricfjíe čine* 
Slnfangeré mirb man btc ©cfwterig* 
řeií, mlá)t iljm biefer mi$iť\friA'btt 
SBejeiĉ nung oerurfacH beuííicf; rcáfjr* 
tufjmen fonnem — S5řpor tnan; ba^cr 
2) 2 etn 
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ťtn 3et$en aufjteHí, folííe man in etnem 
t>orfjer gefjenben <5a#e cr(í beweifen, 
baf eá bie obett erroáfjníen (giflenfcfjafc -
íeu an ftcf> trage, unb baí)er faugltcf) 
fei> 3n ber £e£re ppn ben Cyrponen* 
íiaígrp£cn tperben tvtreinen merfrcurbi5 
gen @ebraud) ppn btefer Síegeí maketu 
SJJenn nun fcfjpn tt> 11 í E ů r l i # e.<S<f $c 
tiid)í ppílig nHttfóríi$ (tub, fo tPtrb 
man beurífjetlctt ftntitn, in roel$ettt 
©tnne ber <5a£: (Srf l á r u n g e n 
f inb willíutlxá}, perjfanben mx* 
í>en mfiffe. 2JJiílfurltcf; tutymítcfj i(l bet> 
(řrčíárungen eigentlt# \ú$t& anber£, aí£ 
baé Wott, mlá)e$ man jur Sejete!)* 
nung beá ncuen jufamntett gefe£ten ŠBc* 
griffeétpa£íeť; ropbep fíĉ  jcbocO oon feí6(í 
Derjleíjet, ba$ man bem <Spra$gcbrauc{)e 
ntcf>íp(jne3lpífj ©etvalf anífjmtfpíl. Sa* 
gegeuwelcfre S* e g r i jf e man in einen ein* 
Stgenjufammen fe§e, bač t(t niá)t tpiíí-
fnríj^ S)€mi e r (í ít # mfiffen ttiefe 3u* 
fammetife^ungen naá> bem ©efe§e ber 
3)16 g I i cf> f e i ř gefcbeíjen ; unb 5 tt> e p* 
í e n á mup man felbfí aué ben mpg* 
licften 3nfammenfe£ungen nnr folcDc 
au^ebcn, beren §íeíro$íung $pn 3? u* 
§ e n /Vpn řann. 
— 53 
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Sfuč Um fo efcert (Sefagfett íagť ft$ 
imtt au$ b i e © t e í l e fcefíimmen, i>k im 
(šrfíártmgeti in etnem miffenfĉ aftítĉ ert 
SSorírage anjuroeifen t(L ^3te fčtinen offeti* 
fcar ntcf>f ba 3 €r( lc , womtf man au* 
fangí, fepn* 3Ran muf? er(í etngefe&en 1)a* 
fcett, bag eine gerciffe 3ufammenfe§un<j 
Itveper ober meíjrerer 2B o r ť e (unD ber 
burcj) (íe 6ejeid)neíen SBegrtffe) einett neueit 
utib imrFltcfjen 23egrtff fceroor firitige; batm 
faun matt e$ erfí ber 2Rufje roerfl) ftubett, 
bieferSufammenfegung etnen etgeneu 31 a ^ 
tn e n ju gefem (Sfeen fo muf man auc^ 
\>uxd) ba$ SJor&erge&enbe tti ©íanb gefe^ř 
feptt, ben 3 w e ď, 5U weícfcem biefeSufam* 
wenfe^ung gemacfct unb fceíra#íeí werbv 
ipemt ntcfjí gatij beuíltcj) einjufe&en, boc& 
irenigfierré btmřef ju ajmbetu ©o t(í e$ 
alfo ein $ef)ler gegett bíe guťe 35lef&obe, 
iaf (Sufl ibeá alle (Srřlarungett gfetcfc 
m n e aufí;aufť, rooru&er tfjn Slamu č 
fĉ pa mft Síeĉ t geíabeíí í)at 
§• 8* 
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$. 8. 
9ta$ (Mm Mefem, unb feíbfí tiad& betu 
$* 5. b. angefítfjríen 23epfpiele, t|í e$ nutí 
feínc frage meřjr, ob man vomWtat^ 
snaftfer t>erlangen fonne, bag er aH bett 
23egriffen, l>te er auffíeílf, etne (šrřtarung 
»orau gefjen faffe. (£r f a n n baá m$t, 
bcnn uníer ben SSegrtffen, roomtí er ftcfj 
řeféáftigeí, gibí eč ja meíjrere, biebur#* 
auš einfacb ftnb- „31 ber rcie f a n g f 
er eé a n , ft4> uber f o I db c e t n * 
fadfje SBegri f fe , nnb uber b a ž 
SBorí , baá er ju ifjrer SBejetcf)* 
n u n g wafyli, mit fetn&n Sefert t 
j.u tterfiánbtgen?"— S)ic ©cfwie* 
rigfciť tji.eben íitcfrt grog* 3)eim enfwe* 
ber beft̂ en feine2eferberettégewtfíeS2$oríe 
ober %t\>i\\éatttn, roomtf fte biefen 33ee 
griff bejeicfmen; unb bann brauni er fte mír 
mif jene &ui3uroetfen, 5.SB. „2>l 6 g l i $ beige 
tcf; baá, n>ot>on ibr fagf, bag eč fepu 
JSnn*." £?ber fte fcaben.nocfj fein etge* 
tieé3^cben fůr.feinen miíjuí&eifenben 23e* 
grtflr; bann í)iíft er (id) baburc^, bag er 
ntef)rere <5a$e auéfprtd^í, tn roeícfjen ber 
ju per(i<fubigenbe SSegrijf, mií feinem tu 
6^* 
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gentf)umli$en SBorfe fcejetcfmef, u n í c r 
perfc^tebenen 25 e r b t n b u u g e n er* 
f#etnf- Síuá ber 2Jerg[et#ung btefe 6<iU 
#e a&(íra t̂ret ftcfj baňu ber Sefer felbfí, 
xvclá}cn bejtimmíen 25egriff ba$ unbefamt* 
íe 2£orf 6ejetc&ne. <j3o řann j . 2í„ 
auá ben ©ágen: ber spuncť i(l bag 
(2 tn fa cfje trn Staňme, er t(l bte@ren$e 
ber Sítíte, unb felbfř řetn £ $ e t í ber Strite, 
er í)aí roeber emeSluábc&ming tubteSánge, 
tto$ m bie 25retíe, nocí) itt bte Stefe, tn 
f; w. etn jeber abnefjmen, roeícfjen Segrtjf 
tnatt mií bem 2Boríe ?>)uncí be$etc&ne* 
5)ícf 3RiííeI tfi &efanntltd^ baájentge, bur# 
rpcícfjeá rotrjeber bte erjíen 233oríbebeufun* 
gen m unferer 99tuťíerfprad&e fennen íern-
ten. S>a ůbrtgené 35egrt jfe, bte v 6 í l i ň 
e i n f a # ftnb, tm gefeíltgen Seben nur 
felíetí gebraucfií gtt roerbeu pjiegen, unb 
í>ej$alb eníroeber gar f e t n e , ober nur 
eine fefjr fcjjroauřenbe 25e$et$nung &a* 
ten * ) ; fo t(í ti w etnem wiffenfc&aftlu 
Ů)t\X 
*) Gin SSet)fpiei gtfct ber nur ansefů&ríe 
SSegciff bes mat&emattfd&ett spunctS, u. 
ttt. «• CS* nmnfem rot<£ ba&er, baj? ber 
— 5<* — 
tytu SJoťíťúfle, xoúdw miť etnfac&eit $ c * 
gnjfett anfaitgt, tvtrHtc^ nicota ipettiflec 
a í í ítberfiitffig / t>&% man ftcf> uber t>ie be* 
(timmíeSBejrid;tmng berfeíben tforcrftburd) 
cineč í?on jenen bepben Wntún oerfiánbt* 
fic. ©olcbe 93cr|iaubt8uiigcit fónnte matt 
eíípa $um Uníerfd;iebe t>on cincr eigeníft* 
dbcn (šrflárung — S S e j e t c ^ n u n g e t t 
obťr U m f d j r e t b u n g cn tiennen. Síucfj 
fte geborteu bartn utiíer bie <£íoffe ber 
n n í í f f i r l i cfrert < 3 d 0 e , in rotc ferit 
man Dunfr fie ni$t$ anberé bea&ftc&ttgř, 
até činem gcwtffca SBegriffe ctn eigene*? 
3eid)cn }u t>erfd;affcru ©te waren ju* 
gícicí) bač e r fl e,roomtí cín jebcr tDtffcnfcjjafí* 
litf;e 23orírag mifangeu mug, wofertt er 
řinfacjje 23cgriffč $at 
Stuc& bie (£ t n ť f) c i í u tt g c tt ge&Srett 
£ti cínem roifíenfcjjafrttd&en SJorírage, iljtn 
£> r b ÍÍ a tt g unb Icicbíc U e b e r f t d M ju 
wrfc&affen, 3 # l)alfe aber bafur, bag 
jebe ed t̂e @int$ei(ung nur b p c j j o í c u 
mtfdpf 
f€§arfftnnfgc £oďe gera&e baž ©cgcit* 
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mifefr feptt Bnnt *) . €$ cníjíe&eť naf)ffl* 
í i$ ctné ed&ř rmffenfcjjaftlicjje (Siní̂ etíung 
itut* bann, tvenn man 5a činem getvtffett 
S3egtiffe A (bem e i n j u f f t e i l e i u 
b e n ) citictt flcn?iffen sroepten B (b c it 
© i n í & e i í u u g é g r t i n b ) , tvcityn mit 
A Derembarltcf) feptt mup, je£o ^inju^ 
*I)uí, uní) je£o tJjn baoon auífcfcíiepí. 2>ie 
flílgenteine %ovm aíler Gintyeilutiflen tvare 
bemnadj: Síí íe 2 ) tnge , bíe u n t e r 
bem é e g r t f f e A ent&atten fin&, 
f i n b e n í w c b e r uníer bem 23 e« 
g r t f f e ( A cum B ) , ober u n í e r 
bem S e g r i f fe ( A sine B ) ení* 
fj a ( í e n. $terau£ fieíjí man jugíeicfc, 
ba£ bie burcf) @intí)eiíuttg erljaííencn Se* 
griffe [ ( A cum B ) , ( A sine B ) ] aU 
lejett j u f a m m e n g e f e k t e , uab miíljm 
b e f i i u M e Segvíffe ftnb; inglei^en, baj? 
$e* 
*) Slant erwfónt tě aU efue ÍÚUvfivut* 
ftigfrit tn feiuec Safel ber jtategorieit, 
&a# t̂er £ ticfcotomie Dorřomme* 21U 
lein tiac§> meiner Cřinílctjt ifi £ier gat 
f eine ma&re S i n t í; e i l u n Q t?or̂ anben roeit 
ja &ie ^atcgorien fonfi nicfct etnfac^0 
©tamrobeatiffe fqw fimtttn. 
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3>efttttttonett mií n e g a í i o e n SKerřmalj* 
len tiidjt fd)ké)tcvt>inQŠ oerroorfen roerben 
fonnen, tnbem t$ SBegriffe mií negaítoen 
3Jterfmaf)Ien [ (A sine B) ] aííerbingč 0t 
tinb fleben mttf* (§• 3* 21nra.) 
Sínm. 2»an &aí ti ber SKaífjemaítč fcfjotť 
ofí ni#í ganj mtí UnredSJi oorgcwoť* 
fen, ba|5 fte oon (Š in í f jeUunget t 
fcepnafje gar fetneti ©ebrancf) macfje, 
roober bena eben jene fo anffaílenbe 
U n o r J> n u n g, roelebe man i ti ben ma* 
í̂ emaíifc^en iDiéctpItnen cnírtjfť, xty* 
tu 3n ber ibat i(t aber ntrf;íá fcf;n>e# 
rer, alů biefe Unorbnung ju j>í6en,unb 
etne—• ntd&ř blog fd^etnbare , fon* 
bew roafjre, naíurgemcíče £>rbnung ein* 
$nfu&ren* £teju gebóreí naj)m[t#, 
baj? man suoor mtí allen etnfacben 58e* 
fltiffen unb @runbfa£en biefer StéctpíU 
nen trn SKetnen fep, unb beretíá genatť 
nrifíe, wldpev 2íorberfa§e dn jeber 
©runbfa£ ju fřinem logtfcf)* rtcjtfgeit 
SBewetfe bebůrfe ober nid&í beburfe. 
©o íange bte£ no<# ntd&í gjefc&e&eti ífř̂  
merben <tUc SBetfucbe 5ur $ebnng jeneč 
WlanQÚů nur auf fluí ©turf gemami/ 
unb 
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itnb t§ ijl t\iá)t j« wunbertt, umm jle 
tmgltrtgem ©o fallen j*25,, wenuan* 
beraňte 23egriffe, weíd&e n?t> uníett itt 
ber ©eomefrie aufju(íe(len gebenfen, ti)* 
re Sřtcfjftgfetí ^aben, aíle t)\ét>n \>on 
© d ; u l í j u, a. twfurfjíe Stbí&etlungett 
tn biefê SEBtífenfcfjafí, alč unbraucfcbar 
$ttweg* 
B. 25on ben ©ntnbfa^en uitb §oibe* 
tungen. 
ÍSon ben ©runbfagen §et|?í tů itt bett 
Sen?6̂ nlrd&en £eí)rÍM#ern ber Wlatfttmaťtf, 
felbjl noc^Jtt meten Sogtfen, „|te tvářen, 
<2á£e bfe roegen tf>rer 3(nfcf>auttýfťit (Sof* 
ben}) feineč SJeroetfeá fcebttrfen; ober be« 
ren 32Sal)rf)ett man anerřenní, fo baíbman 
iwr tf)ren <5tnn oerjtefjí." Slnf btefe 2trř 
fcejianbe alfo baé G&araříerifíifc&e etne$ 
©rmíbfa^eé tn ber Slnfcfwnltc&řetí. Síílem 
tep etnigem Stadjbenřen wtrb man leitfjí 
inne roerben, bajš btefe' (štgenfcfrafí fet>t 
tventg íauge, etnen ftcf>ertt é tn í & et* 
l u n g ž g r u n b afíer SBafcrfjetíen tn jroep 
€íaífen, na&mltcfj w ©runb* unb 2e&r*, 
